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Since Congress declared war against Germany on April 6th,
1917, the following named students of the College of Law,
Marquette University, have joined "The Colors" to do their bit
for their Country and Flag.
BARD, WM. P.- In France.
BRAZEAU, A. A.- Quartermaster's Sergt.
BURKE, J. E.- Ft. Sheridan.
BYRNE, VINCENT-Waco, Texas.
CASEY, FRANCIS H.- Waco, Texas.
CHOJNACKI, LEO J.-Ft. Sheridan.
CLEMENS, EDW. - Aviation Corps.
DARNIEDER, F. A.-Ft. Sheridan.
FROEDE, FRED - Ft. Sheridan.
FROMKIN, MORRIS - New York Nat Army.
GAFFNEY, HUGH H.-Ft. Sheridan.
GANNON, GILBERT-Radio Corps, Great Lakes, Ill.
GROTH, SERGT. ELMER H. - Waco, Texas.
GUNNIS, ROBT. J.- Awaiting Orders.
HANSEN, CORP. GORDON -Camp Custer.
HAYES, GERALD- Ft. Sheridan.
KAMMERLING, GARRETT- Camp Custer.
KELLER, L. HUGO- Ft. Sheridan.
KELLEY, JOHN W., JR.-Ft. Sheridan, Ill.
KLEIN, ALLEN- Camp Custer.
KLEIST, RAYMOND E. -(Navy) Great Lakes.
KOELZER, E. J.- Ft. Sheridan.
KREHLA, FRANK-In France.
LEIGH, IRVING P.-Waco, Texas.
LINDSAY, JOHN T. - Radio Corps, Great Lakes, Ill.
MARTINEAU, ANTHONY-Waco, Texas.
McNAMARA, VINCENT -Camp Grant, Rockford, Ill.
McNAMARA, WM. E.- Waco, Texas.
McWILLIAMS, LIEUT. D. L.- Camp Custer.
MOONEY, SERGT. BERNARD - Camp Custer.
NOVOTNEY, CORP. 'ERWIN -Waco, Texas.
PERRY, CHAS. S. - Ft. Sheridan.
REITMAN, EMIL-War Dept., Washington, D. C.
REUTEMAN, LESTER-Awaiting Orders.
SATTELL, JACK -New York National Army.
SAUER, SERGT. L. N.- Motor Ambulance Section, Waco, Texas.
SCHEIDHAUER, E. C.- U. S. A. R., Carrollville, Wis.
SMITH, LIEUT. LAURENCE H.-Camp Greene, N. C.
STEINLE, LIEUT. ROLAND J. - Camp Greene, Charlotteville., N. C.
SWIETLIK, LIEUT. F. X. (Instructor in Law School) -Camp Custer,
Mich.
WALKER, L. B. - Ft. Sheridan.
WEISS, LOUIS L.- Camp Custer.
ZEDLER, A. B.- In France.
Besides the above, about 3 alumni of the College of Law
are also in the service.
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II Since Congress declared war against Germany on April 6th, 1917, the following
named students of the College of Law, Marquette University, have joined "TheColors" to do their bit for their Country and Flag:
ALTENHOFEN; ROLAND F. -
Camp Grant, Ill.
BARD, WM. P.- In France.
BEUTLER, FLOYD - Aviation
Corps.
BOUCHARD, GEO. C.-Base Hos-
pital 22, A. E. F.
BRAZEAU, A. A., Quartermaster's
Sergt.- Ellington Field, Houston,
Texas.
BYRNE, VINCENT -In France.
CASEY, FRANCIS H.-In France.
CLEMENS, EDW.-Ellington Field,
Houston, Texas.
CURLEY, ENSIGN EDW. - In
France.
DARNIEDER, LT. F. A.-In France.
DAVIS, RICHARD- Q. M. C.,
Fairfield, Ohio.
DES FORGES, MAJOR-U. S. Ma-
rine, Port Royal, S. C.
FELDMAN, PETER H. - Camp
Grant
FLANDRENA, JAS. E. - Radio
Corps.
FROMKIN, MORRIS-New York
. Nat. Army.
GAFFNEY, LT. HUGH H. - In
France.
GROOTEMAAT, ELMER H.-
Camp Custer.
GROTH, SERGT. ELMER H.- In
France.
GRODE, RAYMOND E. - Camp
Wadsworth, S. C.
GUNNIS, ROBT. J.-Supply Co.,
34oth Inf., Camp Custer.
HANSEN, CORP. GORDON-Camp
Custer.
HANSEN, SERGT. J. P. - Fort
Riley, Kansas.
HAYES, LT. GERALD-In France.
JONGEBLOED, HERMAN - Camp
Custer.
KAMMERLING, GARRETT -
In France.
KELLER, LT. L. HUGO - In
France.
KELLEY, LT. JOHN W., JR.-In
France.
KENKEL, GEO. A.-Signal Corps.
KERWIN, ROGER E.-Radio Corps,
Great Lakes.
KITZKE, JOHN E -Camp Gor-
don. Ga.
KLEIN, ALLEN-Camp Custer.
KLEIST, RAYMOND E. - Radio
Corps, Harvard University.
KOELZER, LT. E. J.-Camp Custer.
KOENIG, BEN.-Ordnance Dept.
KREHLA, FRANK-In France.
KRUEGER, A. F. - (Navy) Nor-
folk. Va.
LANGHOFF, IRWIN J.- Aviation
Corps, Urbana, Ill.
LEIGH, IRVING P.-In France.
LINDSAY, JOHN T. - Radio
Corps, Great Lakes, Ill.
LYNCH, HAROLD H. -Camp De-
catur, Great Lakes, Ill.
MARTINEAU, ANTHONY-In
France.
McNAMARA, VINCENT - Camp
Grant, Rockford, Ill.
McNAMARA, WM. E. -In France.
McWILLIAMS, LT. D. L. - Camp
Custer.
MEYER, EDW. - Aviation Corps,
Dallas, Texas.
MOONEY, SERGT. BERNARD -
0. T. C., Camp Custer.
MUDROCK, RUDOLPH - Marine
Corps.
MULLEN, ABRAHAM - Navy,
Great Lakes.
NOVOTNEY, CORP. ERWIN-In
France.
PERRY, LT. CHAS. S. - Camp
Fremont, Cal.
PLANTZ, EDW. - Aviation Corps,
Camp Dix, Dallas, Texas.
PORTH, HUGO -Camp Custer.
REITMAN, EMIL - War Dept,
Washington, D. C.
REUTEMAN, LESTER- Radio
Corps, Great Lakes.
SATTELL, JACK-New York Na-
tional Army.
SAUER, SERGT. L. N. - Motor
Ambulance Section. In France.
SCHEIDHAUER, E. C.-Base Hos-
pital 22, A. E. F.
SCHINZ, WALTER- Great Lakes.
SCHWEERS, MALCOLM - Navy
Dept., Washington, D. C.
SHANNON, THOS. - Radio Corps,
Great Lakes, Ill.
SMITH, LT. LAURENCE H.- In
France.
STEINLE, LT. ROLAND J.-Camp
Dodge, Iowa.
STOTHART, PAUL-Camp Grant.
SULLIVAN, EUGENE J.-Motor
Truck Service.
SWIETLIK, LT. F. X. (Instructor
in Law School) -Camp Custer,
M;cb.
TORKE, NORTON A. - Camp
Grant.
WALKER, LT. L. B.-Kelly Field,
San Antonio, Texas.
WEISS, LOUIS L.-Co. A, U. S.
Army, Motor Sec. E, Lansing,
Mich.
WERNER, A. MATT. - Radio
Corps, Harvard, University.
ZEDLER, A. B.-In France.
Besides the above, about 47 alumni of the College of Law are also in the service.
